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SAtT Faik ve Sabahattin 
Ali’nin «Bütün Ederleri» nden 
sonra Varlık Yayınevi, Hisar’- 
ın da «Bütün Eserleri» ni 
yayımlamaya başladı. İlk cilt­
te Hisar üzerine Yaşar Nabi 
Nayır’m yazdığı bir değerlen­
dirme yer almış.
Hayatı bölümü de Scrmet 
Sami Uysal’m «Abdülhak Şina­
si Hisar» adlı eserinden aynen 
aktarılmış. Nayır, Hisar’ı şu 
satırlarla sunuyor: «O, çocuk­
luğunun bulanık hâtıraları a- 
rasmdan geçmişi, olduğu gibi 
değil de, olması gerektiği gibi 
görmeye çalışıyor ve inançla­
rının boşluğunda belki de hiç 
duymamış olduğu, ya da pek 
kısa sürelerde üzerinden bir 
ürperti gibi geçıvermiş birta­
kım sevgileri, hayranlıkları ve 
tatları, hayalinin yeni baştan 
kurduğu bir yapma hâtıralar 
dünyasında buluyor, canlan­
dırıyor, bütün bunlar, hayali­
nin bir yapıntısı değil de ger­
çeğin tâ kendisiymiş gibi he­
yecanlanarak, coşarak bu kay­
bedilmiş cennete ağıtlar yazı­
yordu.» Edebiyat görüşü de 
şöyle özetlenebilir: «Proust’a
D. Annunzio’ya Barres’e ne 
kadar hayransa, birtakım sözü 
edilmeye değmez kişilerin ya­
van ve renksiz hayatlarından 
söz açan Stendhal gibi, Zola 
gibi «pespaye yazarlara da o 
kadar kızardı.»
Hisar’ın anlattıklarına, sö­
zünü ettiği tipler, tedirgin, top 
lumda yerleşmemiş, oturmamış, 
devrimler arasında — Failim 
Beyin «teşebbüsü şahsî» fikri 
gibi — yalpalayan bireylerin 
serüvenidir. Bu tipler. Osman­
lılıktan kopmak istiyenlerin, 
kopmak istedikçe de doğulu- 
laşan, bir türlü batılı olama­
yan insanların kendine özgü 
yaşantılarıdır. Bu ilgi çekici 
tipler toplumun bir katının 
kesidinin romanını ortaya ko­
yar.
Kimdir bu Fahirn Bey? Bir 
arkadaşının Tıbbıyeye girmesi 
için bütün arkadaşlarını sefer­
ber edip «aslan kesilen», pa­
rası olmadığı halde babasına 
şân olsun diye koca bir ko­
nak kiralayan, hâriciyeye gir­
diğinde görevle gittiği Londra- 
da terzi Pool’e diktirdiği elbi­
selerin yıllarca borcunu öde­
yen, bu y üzden de modası geç 
nıiş elbiselerle dolaşan bir 
tip. Karısı Saffet hanımla da 
uyuşmazlıklar içindedir. Fa- 
hirn Bey giazeteyi okumuyor, 
adeta onnn yazdıklarına iman 
ediyor. Frenk hayranlığının 
derecesi o kadar ki «Tan» ga­
zetesine «Le Temps» diyor. 
Failim Bey müzisyendir, bezik 
poker, briç partilerinin hake­
midir. Herkes, her sınıftan in­
san Fahinı Beyi bir başka açı­
dan ve dünyra görüşünden yo­
rumlar.
Hep anlaşılamama korku­
sundaki usta anlatıcının dü­
şündükleri Fahim Beyinkiyle 
çatışır. «Bir neslin... kıymet ve 
ehemmiyet verdiği sözlerin, 
sevdiği ve beğendiği üslubun 
diğer nesillere ne kadar tatsız 
ve mânâsız görünmeye mah­
kûm olduğuna şaşılır.»
Fahim Bey ve Biz’in son bö­
lümünde sorulan sual ve hi­
taplar her zaman karşılıksız 
kalacaktır. Çünkü bir konuş­
masında dediği gibi Fahim 
Bey de Ali Nizami Bey de Hi- 
sar’dır ve toplumda bu soru­
ların karşılığını bulamamanın 
ıstarabıa çekmiştir
Sonuçta diyeceğim ki okun­
ması ve öğrenilmesi gerekli bir 
yazar
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Ayrı kuşaktan tanınmış iki yazar Abdülhak Şinasi Hisar hakkmda konuştu:
ORHAN KEMAL:
O bir beyefendidir. Bence Abdülhak Şinasi Hisar antenlerini dış dünyadan çok kendi içi ne, anılarına çevirmiş bir yazardır. Galatasa­
ray’da okuyup iyi Fransızca bilmesi, ken­
di kuşağının modasınca Fransız edebiya­
tının kuvvetli etkisi altına girmesini sağ­
lamıştır. Osmanlı aristokrasisi içinde ba­
tıya açılmış bir alafranga, bir modadır o.
Kılı kırk yararcasına işlemek bakımından 
— daha çok biçimde — Yahya Kemal’le 
kıyaslasak bilmem yerinde olur mu? He­
men hemen tamamiyle kendi anılarına gö­
mülmüş, dış dünyayı tanıma hevesi olma­
yan, böyle bir gereksinme duymayan, geç 
mişte edindiği izlenimleri yazmayı sana­
tının ana meselesi saymıştır. En büyük id­
diası edebiyyat yapmak. Zola ekolü, Hi­
sar için edebiyat dışı sayılır. Hisar’m o- 
kuyucuları tükenmek üzere, genç kuşak­
lara pek bir şey vereceğini sanmıyorum.
Onun okuyucuları, çoğunlukla onun anı­
larını paylaşabilecek yaştaki kişilerdir.
Hisar'da; insan, insanın geçinme derdi, 
emeğiyle geçinme zorunda olan insanlar 
yoktur. Böyle sorunlar onun için adidir.
DEMİR ÖZLÜ:
ABDÜLHAK Şinasi Hisar, Fransız 
yazarı Marcel Proust’u kendisine örnek 
seçmişti. Onun edebiyatta yaptığını, yâni 
yönteminif metodunu) örnek almıştı ken­
dine. Abdülhak Şinasi Hisar için de, yaz­
mak, geçmiş günleri yeniden yaşamaktır; 
geçmiş günlerin yazılarak yeniden anıl­
masıdır. Proust’a bu kadar bağlı olmasına 
rağmen onun bir taklitçisi değildir, baş­
ka şeyler anlatan orijinal bir yazardır. 
Hisar, yıkılan imparatorluğun son döne­
minin yazarıdır; o dönemi anlatır. Yıküan 
bir imparatorluk içinde duygulu, hafif a- 
laycı bir çocuktur o; aristokrasiye yakın 
çevrelerde yaşayan bir çocuk. Aslında 
dünya zevkleri ile dünyadan el çeken iç­
sel huzur arasında gidip gelir, ama ikinci 
yola girer... Hisar, bugünün kişişine, o- 
nun sorunlarına ışık tutmaz, onun eserle­
ri eskiden bir yapraktır. Proust’a da, Hi- 
sar’a da zaman geçmiş günlerin duygulu 
— gülünç çizgilerini getirir.
Hisar’m en başarılı kitapları «Fahim 
Bey ve Biz» le »Ali Nizami Beyin Alaf­
rangalığı ve Şeyhliği» dır Öteki yapıtla­
rında düşüncelerinin savunma­
sına geçer, bu da eserin este­
tik yapısını bozar, özel bir söz- 
dizimi var. Dili, bir ölçüde eskidi 
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Abdülhak Şinasi Hisar açık­
ça Osmanlı aristokrasisini mi 
savunuyor? Hikâyelerinde böy 
le bir savunudan çok, kendi 
sanatçı kişiliğinin mizahının, 
orijinal anlatımının, lirizminin, 
dünya zevkleri ile manevi hu­
zur (kendi koşulları içinde na­
sıl bir biçimde ortaya çıkıyor­
sa) arasında sallantılı( sonun­
da ikinci yolu seçen) ikirciği­
nin, ölüm ve zaman karşısın­
da kişinin gittikçe cılızlaşan, 
karikatürleşen varlığının este­
tik anlatımı var. Abdülhak Şi­
nasi Hisar’m tutucu, gerici bir 
düşünce yapısı var. Bu düşün­
ce yapısı eserlerinin (hikâyele­
rinin) sanatsal bir özellik taşı­
masını önlemiyor.
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